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Verschillende wiskundigen hebben de gedachte gehad om een e1gen~ 
achap die voor pr1emgetallen geldt te gebruiken als methode van onder ... 
zoek naar primaliteit van een gegeven natuurlijk getal. BiJ eigenschap. 
pen die niet karakteristiek zijn voor priemgetallen dient men dan de 
u1tzonder1ngsgevallen te kennen, dat zijn de samengestelde getallen 
die de bewuste eigenschap ook bezitten. Wij zullen hier een aantal 
uitzonderingsgevallen van dergelijke eigenschappen nader beschouwen. 
Ala p priem is geldt volgens Fermat Pl2P-1-1. Er blijken echter 
oneindig veel samengestelde m te zijn met m!2m-1.:.1 (getallen van Pou .. 
let, naar Poulet die al dergelijke m<108 heeft getabelleerd [1J ). 
Dit is op twe~erlei wijze aan te tonen: 
1°: Ism een Pouletgetal, dan M=2m-1 ook [2} (Sierpinski). 
2n 0 m 
2°: Als n<m<2n dan is (2- +1)(2'- +1) een Pouletgetal (3.) (Jarden). 
Wij geven hier de generalisatie: Bij gegeven natuurlijke a~1 be-
ataan er oneindig v~cl samcngestelde g~tallen m met mlam- 1-1. Ook d1t 
is op diverse wijzen aan te tonen ( 4] : 
m 
1°: Als m voldoet aan rn!am- 1-1 en (m,a-1)=1, dan voldoet M= a - 1 ook :, 
aan dez~ beide relaties; 
8 n+1 8 m+1 
2°: Als n < m <: an dan voldoet M = a - 1 8 - 1 aan M/ aM- 1-1; 
an am 
a -1 a -1 
2p 
3°: Als p ondeelbaar is en p_ ~ a 2-1, dan voldoet m = 13 - 1 aan mlam- 1-1. 1 a2-1 
Het is mij niet bekend of er bij gegeven a en b oneindig veel sa-
mengestelde m zijn met mlam- 1_1 en m/bm-1-1. Dater echter dergeliJke 
getnll0n zijn blijkt nls volgt. 
Er bestaan samengestelde getallen rn die voldoen aan mlam-1-1 voor 
all0 a m~t (a,m)=1 (getallen van Carmichael), bv.:m-3.11.17 •. 0pdat m 
dezc 8igenschap bezitte is hct nodig~en voldoende (5] dat m quadraat~ 
vrij is ~n dat elke priemdeler p van m voldoet aan p ... 1 lm-1 (ofwel ,.i 
p-1 I ~ -1). B1Jgevolg moet m ook oneven zi.Jn. Het 1a m1j evenm1n ~nd 
of er oneindig veel getallen van Carmichael zijn; . . 
Ala verdere genera11sat1e beachouwen.w1J de riJ (u) gedetinie.t:fc:I:, 
,,,,,,~, - - '.,. :,r 
door 
-2-
ri .( (•r) me·+- v ,,, i·· we1,K"i.' ook ti': d•;fini~ren is door ~ ,• ~ n~w2n'un• 
,·, \' ,.; ,::; . () . ( n=O , 1 , ..• ) , 
de t~Wf)t)di~:~ or"ric) 19 
V,,)o~ .. ~~-,t• ~,,.,.,r,~'l rl~~ ·•-t·-A ,~, i 1•9n 71honr 0c~) h-11'J"k8n er oneindi.,~ 
., I ,1, 1;. , c _ • • _ ,_,,._ , ,, 1.. ( J ···-" • ··- l \ -t. .... 1,) I ~, " ~- ,fi~ If-, ~ .. ~ '-~ .J.. -- f;l 
voel zulkt g~t8ll~n m (gttijll~n vJn V~n der Foul) t~ zijn. Hct b~wijs 
( 6 ] gt b r·u 1. k t 1:k 1,~ 1 g ,,.: n 3 c lv-.1 p : I 3 1;1 :; 8 m c n gt s t ,: 1 d v r~ v o 1 cl o i,;; t m a n n ( m , 6 ) = ": ~ 
!"\Iv ·1 dan C'~'•"i'· \~, t '"( ••n'I M V 001C c!•'•••c ·lr•l· ',:.,., Y•"'Cf~'.'lnpcn 
.. 1 m- ,, , .. ~- ..... ,.. l· :.1.t.:i.~ 6 :.:.e-... ~.'. .. .;.,. :.:. m .... 1-. .. ,.<: ... 1...., ;,, --L~_:)·-...,,~t•.:, ... c ... : J., 
Tot dusv~rr~ blt•ck hct mtj sl:chts mog~lijk duz~ 81gtnschap te g,.-
Men kan z1cl1 voorts nrvrsgbn of~:• s1m0ng,:steldt g~tnll8n m 2ijn, 
,..i 4 •, , v,., ,, d ·· , ,, ,. .,, 1 ,. ,. 'r, • •· 1 ·; " ·1 · , ,,. ( U ) "' ,, , •· f ,~, l·, ) 1 ( .,. ·' + ~11, r1 'r,. 1.,..,~., ·-'-L (.1€L dfl,, m1,,"'1-d \,'~,or,:~.,.', .... J,,,,, .. ,,.;._ \"'''" = bLv,,·; '-• ,r!t7 
Carmichscl van th, 1w_ud1.: ordc). HE 1 •• l~rnt zich ,1:intoncr1 cht ::-:0 1 n g1:.:t 0il 
dat de nodig 1:.:n voldocnd2 voorw~ard1:.: dll 18n m mo~t word1:.:n opg0~~gd 2ls 
volgt luidt. 
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